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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
títulos de la sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el 
grado de Magíster con mención en Administración de la Educación, presentamos 
el trabajo de investigación denominado: “Clima organizacional y desempeño 
docente de las instituciones educativas públicas del distrito de Imperial  UGEL N° 
08- Cañete, 2014” La investigación tiene la finalidad de  demostrar que con un 
buen clima organizacional se consigue  el mejorar el buen desempeño docente. 
 
La presente investigación está dividida en seis capítulos: 
El capítulo I, presenta la realidad problemática, formulación del problema,  la 
justificación y los objetivos; el capítulo II, referido a los antecedentes nacionales e 
internacionales, el marco teórico,  las variables de estudio y perspectiva teórica; el 
capítulo III, lo conforma la formulación de hipótesis, identificación, descripción y   
operacionalización de variables; el capítulo IV lo conforma el tipo de estudio, 
población, muestra y muestreo, criterio de selección, técnicas e instrumento de 
recolección de datos, validación y confiabilidad de instrumentos, procedimiento y 
métodos de recolección de datos; el capítulo V  presentamos los resultados de la 
investigación y la contratación de hipótesis; el capítulo VI  la discusión, 
conclusiones, recomendaciones y las referencias bibliográficas y finalmente los 
anexos. 
 
Esperamos señores miembros del jurado que Ustedes nos otorguen la aprobación 
de nuestro estudio realizado con mucha dedicación y esfuerzo llegando a la meta 
esperada con los resultados obtenidos en el proceso, siendo determinantes para 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Qué relación  
existe entre  el clima organizacional y el desempeño docente   en las instituciones 
educativas públicas del nivel secundario en el distrito de Imperial UGEL N° 08- 
Cañete, 2014? y el objetivo general fue: Determinar  la relación que existe entre   
clima organizacional y desempeño docente en las instituciones educativas 
públicas del nivel secundario en el distrito de Imperial UGEL N° 08 Cañete, 2014 
 
El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva – correlacional, el 
diseño fue no experimental de corte transversal-correlacional. La muestra estuvo 
conformada por 120  docentes del nivel secundaria. Se aplicó la técnica de la 
encuesta con cuestionario tipo escala de Likert para ambas variables. 
 
En la investigación, se ha encontrado que existe una correlación alta de r = 0,761 
entre clima organizacional y el desempeño docente de las Instituciones 
Educativas del nivel secundario del distrito de Imperial, UGEL Nº 08 – Cañete, con 
un nivel de significancia de α = 0,05 y p = 0,000.   
 


















The present research work had like general problem: What is the relation that 
exists between the climate organizational and the teaching performance in the 
public educational institutions of the secondary level in the district of Imperial 
UGEL N ° 08 - Small pipe, 2014? and the general target was: To determine the 
relation that 08 exists between organizational climate and teaching performance in 
the public educational institutions of the secondary level in the district of Imperial 
UGEL N ° Small pipe, 2014. 
  
The type of investigation was basic of descriptive nature – correlational, the design 
was not experimental of court(cut) cross street - correlational. The sample was 
shaped by 120 teachers of the level secondary. The skill (technology) of the 
survey was applied with questionnaire type climbs of Likert for both variables. 
 
In research, it has been found that there is a high correlation of r = 0.761 between 
organizational climate and teacher performance of educational institutions of 
secondary education in the district of Imperial, UGELs No. 08 - Cañete, with a 
significance level of α = 0 05 and p = 0.000. 
 

















Una organización es un grupo de personas con responsabilidades específicas que 
actúan juntas para el logro de un propósito específico determinado por la 
organización. Todas las organizaciones tienen un propósito, una estructura y una 
colectividad de personas. La institución educativa es una organización y está 
conformada por un grupo de elementos interrelacionados entre sí, tales como: la 
estructura organizacional, los procesos que ocurren dentro de ella y la conducta 
de los grupos e individuos. La interacción de los componentes antes mencionados 
produce patrones de relación variados y específicos que encajan en lo que se ha 
denominado clima organizacional. 
 
La importancia del conocimiento del clima organizacional se basa en la 
influencia que este ejerce en el desempeño de los docentes siendo fundamental 
su diagnóstico para el diseño de instrumento de investigación educativa. Es 
evidente  que la existencia de un adecuado u óptimo clima organizacional 
repercutirá positivamente en el desempeño  de los docentes y de la institución en 
general. Por consiguiente, consideramos que un adecuado clima organizacional 
influirá directamente sobre la gestión de la institución educativa  y por tanto en el 
desempeño de los docentes. 
 
Es por ello que la presente investigación tiene como objetivo general 
determinar la relación que existe entre el clima organizacional y el desempeño 
docente  del nivel secundaria de las Instituciones Educativas del distrito de 
Imperial jurisdicción de la   UGEL Nº 08 – Cañete, 2014. 
 
La presente investigación está dividida en  seis  capítulos: 
 
En  el  Capítulo I, contiene la realidad problemática, la formulación del  
problema,  la justificación, relevancia y contribución y objetivos de la investigación. 
 
En  el  Capítulo  II, contiene  el  marco referencial, antecedentes nacionales 
y antecedentes internacionales, el marco teórico y las perspectivas teóricas de 
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ambas variables   sobre  el  tema  a  investigar: clima organizacional y desempeño 
docente. 
 
En el Capítulo III, las hipótesis, las  variables de estudio, las definiciones 
conceptuales, definiciones operacionales y la operacionalización de las variables. 
 
El Capítulo  IV, corresponde al marco metodológico, tipo de investigación, 
población, muestra, muestreo, los criterios de selección de la muestra, las 
técnicas e instrumentos, las validaciones, la confiabilidad y el método de análisis 
de datos. 
 
En el capítulo V, corresponde a los resultados de la investigación a través 
de la estadística descriptiva e inferencial. 
 
En el capítulo VI, corresponde a la discusión de los resultados, las 
conclusiones y las recomendaciones. 
 
Finalmente las  referencias bibliográficas  utilizadas. 
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